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El presente trabajo académico denominado “Revalorando la cultura andina 
mediante el idioma quechua en los estudiantes del Sexto Grado de la Institución 
Educativa Primaria Nº 71012 de Ayaviri”, a través de cuentos, poesías, 
adivinanzas andinas, se efectúa con la finalidad de concretizar mayor identidad 
cultural en los estudiantes del nivel primario y los pobladores de este lugar. Puno 
es considerado bilingüe, multilingüe y plurilingüe, porque en todo su extensión 
de su territorio se encuentran  grupos étnicos y sobresalen el quechua de seguir 
existiendo  y tener presencia  en los sistemas educativos por otra  parte 
contribuye en la formación continua del docente en el marco de Educación 
Bilingüe Intercultural (EBI); las lenguas maternas de las poblaciones rurales, 
distritos y provincias de la región de Puno,  también el quechua que se usa en la 
educación de los  niños y niñas de nivel primaria, es indispensable, pues facilita 
la comunicación, la  socialización el desarrollo intelectual y el acceso de todo 
nuevo conocimiento a nivel de la lengua originaria.  
Por esta razón la lengua materna u originaria que es el quechua, del 
educando es un instrumento importante de la enseñanza de diversas formas 
mediante diferentes estrategias, en su formación escolar, en el nivel primario de 
la Educación Básica Regular. 
El presente trabajo académico está estructurado de la siguiente manera 
consta de tres capítulos: en el primero se presentan los aspectos generales, la 
justificación y los objetivos. En el segundo capítulo se exponen las bases teóricas 




ejecución y resultados de las actividades pedagógicas, resaltando las unidades 
didácticas con sus respectivas sesiones de aprendizaje desarrollado mediante 
las estrategias de cuentos, adivinanzas, tradiciones y poesías en quechua y 
castellano para los niños del nivel primario. 
El uso del idioma quechua, como lengua originaria, es primordial en el 
aspecto comunicativo, por lo tanto, contribuye un peldaño del saber de nuestras 
raíces para la revaloración cultural de nuestra identidad de la Región Puno. 
El presente trabajo académico queda sujeto a todas las observaciones y 
aportes de nuestros lectores que dará, pautas para el mejoramiento permanente 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Revalorando la cultura andina mediante el idioma quechua en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria N° 71012 
de Ayaviri. 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Primaria N° 71012 de Ayaviri. 
 
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio : 01 de octubre del 2017 
Fecha de término : 30 de diciembre del 2017 
 
1.1.3. Responsable 
Salustiano Hancco Hancco 
 
1.1.4. Cantidad de estudiantes:  





1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El presente trabajo académico está sustentado en las normas de la 
escuela de Posgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca y tienen un fundamento normativo y pedagógico 
que permite al docente poner en práctica los conocimientos adquiridos a 
través del plan de estudios del programa de segunda especialidad 
profesional en Educación Bilingüe Intercultural. 
 
           Este trabajo está basado por el problema del contexto, lugar donde 
los estudiantes deben valorar la Cultura Andina, sin embargo, por la 
influencia de la globalización y otros, los habitantes pobladores no 
prefieren identificarse como tal, por ello una de las alternativas de 
encaminar la Cultura Andina es mediante la enseñanza del idioma 
quechua a través de cuentos, fábulas, tradiciones, poesías, adivinanzas 
entre otros textos que motive su identidad cultural. 
 
 En el aspecto pedagógico los cuentos andinos en quechua y 
traducidos al castellano, es la mejor forma de enseñar y determinar la 
valoración de la cultura andina, además ayudan a conocer y estructurar el 
pensamiento de los estudiantes del nivel primario, poniéndole en contacto 
los problemas; así mismo nos permite proponer situaciones de conflicto y 
poner a prueba habilidades infantiles para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas. Permite la oportunidad de aprender y aplicar un modelo 








1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar la cultura andina promoviendo la valoración de las 
lenguas originarias a través de cuentos, fábulas, tradiciones, 
poesias, andinos en quechua y castellano con los estudiantes del 
sexto grado de la I.E.P. N° 71012 de la ciudad de Ayaviri en el 2017. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Planificar y ejecutar sesiones de aprendizaje para desarrollar las 
estrategias relacionadas al aprendizaje de cuentos andinos en 
quechua y castellano en los estudiantes del Sexto Grado de la 
I.E.P. N° 71012 de la ciudad de Ayaviri. 
 
 Promover el aprendizaje del idioma quechua como práctica de 
identidad en los estudiantes del Sexto Grado de la I.E.P. N° 
71012 de la ciudad de Ayaviri. 
 
 Desarrollar la oralidad mediante el idioma quechua para elevar 
las habilidades comunicativas en los estudiantes del Sexto 











2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. CULTURA ANDINA 
La definición de “cultura andina no solamente hace alusión a la 
parte geográfica, sino se refiere al modo de vida de los pueblos 
asentados en la Cordillera de los Andes, en Ese sentido, Bolivia, 
Perú y Ecuador tienen varios aspectos en común. Primero, están 
íntimamente ligados territorial y naturalmente por la Cordillera de 
los Andes, ejemplo de ello es la similitud de ecosistemas que 
poseen y la gran concentración de biodiversidad, a ello se debe que 
estén entre los 10 países megadiversos del mundo. Segundo, la 
cultura ancestral enraizada en estos tres países recuerda que en el 
pasado llegaron a formar parte de la confederación del 
Tawantinsuyu, de esto proviene la gran afinidad en relación a las 





Entonces la cultura se deriva de la realidad que cada pueblo 
genera en torno al pensamiento que tiene sobre su origen y existencia, 
en torno a ideología. 
 
La cultura andina desde una perspectiva global es amplia, por 
lo que posee dimensiones en base a la herencia de nuestros 
ancestros, tales como el idioma, la lengua, el dialecto en el habla 
popular y el pueblo andino. 
 
Bajo esta premisa, pues la cultura peruana no es una cultura 
pura u original, sino una cultura mestiza, ya que la humanidad se ha 
desplazado de una región a otra en búsqueda de recursos para 
subsistir, por lo tanto esta cultura adopta características por región o 
por nación ya sea en mayor o en menor grado, pero que en definitiva 
son de cultura mixta, en la cual resalta como una de ellas la cultura 
andina, a excepción de algunas culturas nativas provenientes de la 
Amazonía u otras regiones aisladas que tienen menor comunicación, 
sin embargo son parte de la cultura universal. 
 
2.1.2. LITERATURA ANDINA 
Es aquella que ha efectuado y efectúa el hombre en el Perú, 
básicamente utilizando los lenguajes aborígenes (quechua, aimara y 




Debe reconocerse que, la Literatura Andina, con su parte más 
importante que es el quechua; con la llegada de los españoles en 
1532, no se interrumpió. Aún hoy en día, encontramos diversidad de 
manifestaciones. 
 
“En la producción de la literatura andina se observa la tensión 
entre la oralidad y la escritura, voz y letra en la forma de confluencia 
y conflicto. Esta tensión se ve vinculada con la compleja forma de 
representación de la cosmovisión andina; así se muestra una visión 
andina de lo andino y una visión andina de lo moderno, todo ello 
desarrollado dentro de los procesos de traducción intercultural”. 
LARRU (2017, pág.9) 
 
2.1.2.1. Características de la Literatura Andina 
a) Fundamentalmente es Oral 
En toda la zona andina, así como en otros lugares, la humanidad en 
sus inicios se comunicaba en forma oral, posteriormente describían 
tenían la capacidad de describir la naturaleza en general, producto de 
esta actividad nuestros antepasados difundieron dichos relatos 
populares, evidenciándose luego mediante escritores en sus 
publicaciones de obras. Por ello la literatura oral sigue vigente como 
un medio necesario de comunicación tanto en zonas rurales como 





Pese a la existencia de la escritura, la literatura andina 
mayormente es hablada. Debido a que, en la población nativa de 
nuestro país aún existe analfabetismo y por ser una Literatura 
marginada y preferida tanto por los círculos oficiales del país y las 
editoriales los cuales reproducen textos mayormente sólo en 
español y menor en sus otras lenguas como el quechua, aimara, 
etc. 
b) Transmisión de generación en generación 
Bajo la característica oral, la literatura andina se transmite desde 
nuestros antepasados hacia sus descendientes, y así 
sucesivamente. Lo que conlleva a la posibilidad de debilitarse, pues 
con el tiempo tienden a cambiar, o en el peor de los escenarios a 
olvidarse.  Tales son aquellos mitos, leyendas, cuentos, poesías, 
canciones, etc. que actualmente van perdiendo.   
 
c) Generalmente es anónima 
La mayoría de esta literatura es anónima puesto que el hombre sólo 
expresaba su sentimiento natural hacia la comunidad, por lo tanto, 
no existía firma de un autor sobre dicha producción. 
 
2.1.3. EL CUENTO 
“Es una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en 
un hecho real, revela siempre la imaginación de un narrador 




humanizados o cosas animadas, consta de una serie de 
acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y 
distenciones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del 
lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente 
satisfactorio. CORTINA (1998) citado por MAMANI, G. (2016, pág. 
23) 
 
Se deduce entonces que, el cuento es la narración de un 
suceso imaginario o real, el cual se relacionan entre sí mediante 
conflictos y soluciones, que conllevan a reflexionar sobre dicho 
mensaje virtual. 
2.1.3.1. Cuento popular y cuento literario 
Hay dos tipos de cuentos: MERINO (2010) 
a) El cuento popular 
Tiene un origen remoto y anónimo. Generalmente ha sido 
transmitido a través de los ancianos de cada comunidad a las 
generaciones siguientes de manera oral. El cuento popular es el 
heredero directo de aquellas ficciones originarias de los hombres 
primitivos. Puede ser de muchos tipos (maravillosos, de 
costumbres, de animales, etc.), está en un espacio atemporal y 
su trama es fija con un argumento que se repite invariablemente. 
Los personajes son abstractos, pero su expresión depende 
mucho de la gracia y el talento de cada uno de sus narradores 




eso un cuento popular cambia cada vez que es contado, aunque 
lo haga el mismo narrador. También se apoya mucho en los 
silencios, los gestos, la entonación, etc. 
 
De lo mencionado, se puede decir que los cuentos 
populares son una serie de acontecimientos y experiencias que 
se narran en forma de cuentos, anécdotas, historias, sucesos de 
una determinada población. 
 
b) El cuento literario 
Es lo opuesto al cuento popular, es una ficción transmitida 
siempre de forma escrita, con una forma precisa que no puede 
ser modificada y con un autor determinado. Su escenario no es 
atemporal sino histórico y tiene personajes concretos.  
 
Pero tiene algunos aspectos que le familiarizan con el 
cuento popular. Ambos son breves, deben despertar el interés 
de auditorio-lector para que sean escuchados, leídos hasta el 
final. 
 
El cuento literario a diferencia de cuento popular, hace 
relatos ficticios cuyo objetivo final no es justamente el resultado 
elocuente o el vulgar pasatiempo, busca dar un sentido distinto 




2.1.3.2. Partes del cuento 
El cuento se compone de tres partes: según CAPELLA (1983, pp. 
27-29) 
A. Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde 
se presentan todos los personajes  y sus propósitos. Pero 
fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la 
historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra 
o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el 
nudo tenga sentido. 
B. Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 
problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 
importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de 
lo planteado en la introducción. 
C. Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución 
al problema y finaliza la narración. Incluso en los textos con final 
abierto, hay un desenlace. 
 
2.1.3.3. Características del cuento 
Según ZAMBRANO (2009, pág. 25), el cuento puede clasificarse en: 
 Realistas, narran hechos y muestran personajes posibles de 
existir en la realidad, tales como, por ejemplo: testimoniales, 




 No realistas, narran sucesos que no cumplen a las leyes de la 
realidad cotidiana, tales como: de terror, de ciencia ficción, 
fantásticos, maravillosos. 
 
2.1.3.4. El cuento y su valor educativo 
El cuento como valor educativo es una herramienta muy útil, que 
sirve para desarrollar diversas áreas didácticas con los alumnos, ya 
que les permite trabajar en forma interdisciplinaria. Uno de los 
elementos más importantes de la educación es la comunicación y 
precisamente, el cuento es un elemento que puede ayudar a lograr 
aprendizaje e interacción entre alumno y profesor. Esto beneficia al 
aprendizaje, pues les facilita recordar contenidos a diferencia de las 
teorías y memorísticas. PEREZ, PEREZ y SANCHEZ (2013, pág. 4) 
 
Entre tanto JARA (2016, pág. 55) menciona que: “La sociedad 
de nuestros niños se basa en los medios audiovisuales que en los 
libros, ¿cómo podemos fomentar desde la escuela el hábito lector?, 
la respuesta está en el cuento, entendido como un medio para 
favorecer la expresión, desarrollar la creatividad y la fantasía, de 
manera lúdica y efectiva, los alumnos deben dedicarle una hora a la 
lectura, sea en casa o en la escuela” 
 
Para SANDOVAL (2017, pág. 51). El cuento “ayuda a 




permite conocer el mundo que le rodea y poder representar mediante 
diferentes formas de comunicación, expresión y representación, 
logrando el desarrollo integral de sus capacidades” 
 
El cuento es entonces una estrategia para fortalecer los 
hábitos de lectura y mejora de aprendizaje en las diferentes 
capacidades del alumno, mediante los diferentes idiomas. 
 
2.1.3.5. Narración de cuentos 
Es un relato de algo real o ficticio, contado de forma que resulte 
creíble. Se pueden narrar historias o sucesos en forma oral o escrita, 
con gestos, a partir de dibujos, con fotografías, fotogramas de 
películas. 
MARTINEZ (1997) clasifica las narraciones en: 
o Literarias: novela, cuento, leyenda, fábula, poema épico, 
romance, etc. 
o No literarias: basadas en sucesos reales, noticias periodísticas, 
crónicas de reinados, informes, anécdotas, etc. 
o Gráficas: cómic, tebeo, chiste, etc. 
 
La narración de un cuento implica que va a ser expresado con 
el estilo de quien está narrando, mencionando las partes principales 




el cuento, no se obvia ningún signo gramatical, se lee tal como lo 
transmite el autor en su estilo propio.  
¿Cómo se aplica? 













3. Organiza a los niños en media luna y pide que deduzcan sobre el cuento que 





4. Inicia la narración utilizando adecuadamente tu tono de voz, volumen, entonación, 











6. Invita a un niño o niña a que narre el cuento, sin el apoyo de las preguntas que 




¿Qué materiales se usan? 
Ningún material, solo la voz del maestro. Se sugiere la utilización de 
un títere para la narración. 
¿En qué tiempo? 






2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Cultura andina 
El concepto de cultura andina, no solamente hace alusión a la parte 
geográfica, sino se refiere al modo de vida de los pueblos 
asentados en la Cordillera de los Andes. Pues ZÚÑIGA (1997) 
citado por BENITO y MENESES (2014, pág. 67) dice: “Se puede 
hablar de cultura andina en singular, para referirnos a formas 
comunes de aprehender la realidad y actuar sobre ella, o se puede 
hablar, para enfatizar la diversidad, de las diversas culturas 
andinas, como de conjuntos que se pueden distinguir, aunque 
pertenezcan a un tronco común”.  
 
2.2.2. Identidad cultural 
Es el "Conjunto de características comunes de un determinado 
grupo debido a que pertenecen al mismo colectivo, ya se trate de 
una región, país, etnia, etc. La identidad cultural; proporciona el 
sentimiento de pertenencia al compartir, dependiendo el caso, una 
historia común, códigos, normas, lenguaje, costumbres. Con la 
masificación del acceso a la información y la apropiación de las 
nuevas tecnologías, la inserción de las comunidades en los 
escenarios globales, genera identidades culturales híbridas, 
fusionando los elementos locales con otros aspectos culturales de 
otras comunidades". PERRONE Y PROPPER (2007) citado por 




Es una forma de vida en un medio ambiente determinado. 
Lo que caracteriza a la identidad son las manifestaciones culturales 
como las costumbres, las tradiciones, la religión, la economía y las 
relaciones sociales. ZARATE (2006) citado por BENITO y 
MENESES (2014, pág. 21) 
 
2.2.3. Cuentos quechua 
Son narraciones que han sido creados por nuestros antepasados y 
que, de generación en generación, se viene transmitiendo 
mediante la expresión oral y escrito. Estos cuentos tienen una 
estructura como es un inicio, nudo y desenlace o final, que en el 
fondo trae un mensaje y reflexión para todos los lectores o 
estudiantes. 
 
2.2.4. Narracion oral 
Es la interpretación que se realiza por una persona o docente, 
escenificando con los trajes originales, expresando voces y sonidos 
tal como está escrito o creado los cuentos sobre todo en quechua. 
 
2.2.5. Narración escrita 
Es la producción o recopilación de los cuentos en quechua, por lo 
que se debe utilizar la gramática quechua, debe ser lo más 




puedan comprender y poder analizar en los diferentes niveles de 
comprensión lectora. 
 
2.2.6. Lengua materna 
Es la lengua de origen de una persona, es decir, lo practica 
desde el momento que nace, además que sus padres hayan 




“Se conceptúa la poesía como acto creador: la palabra poética es 
capaz de crear ‘la cosa misma’ al nombrarla. La poesía es 
concebida como una forma de comunicación de realidades 
insondables de mundo de la conciencia; tiene por objeto expresar 
‘hondos estados de conciencia’.” 
 
Entre otras funciones de la poesía se señala que es su 
cometido “la expresión de sentimientos y valores tanto individuales 
como colectivos”, se destaca “la importancia de que ‘todo pueblo 
tenga su poesía’ como manifestación consciente de sus 
sentimientos más profundos”. ESTÉBANEZ, D. (2000) citado por 





“Son aquellas canciones realizadas con el propósito de lograr una 
identidad teniendo en cuenta su lengua y forma de vida. 
 
Por lo tanto, las canciones son las representaciones de las 
emociones a través del lenguaje oral, cantadas y entonadas por los 
niños; considerando así que son fuentes de motivación para aflorar 
el reconocimiento y valoración a su cultura sintiéndose identificados 
con lo suyo.” GOMEZ y RAMOS (2014, pág. 33, 34) 
 
2.2.9. Adivinanza 
“La adivinanza es una de los pioneros y más difundidos tipos de 
pensamiento formulado; es el resultado de proceso primario de 
asociación mental, de la comparación y la percepción de parecidos 
y diferentes hacinados al humor y al ingenio, la sorpresa al 
descubrir similitud entre objetos, en los de ordinario no se esperaría 
encontrarla, es un elemento básico para su elaboración: sin 
sorpresa no hay adivinanza”. GONZALES (2009) citado por 
MUQUINCHE (2015)  
 
2.2.10. Tradiciones 
“Son valores, creencias y costumbres que se transmiten en el 
tiempo, un conocimiento cultural y patrimonial único que es cada 




que nos permite ubicarnos en el tiempo como seres históricos y con 
finalidades específicas, sino también porque permite que cada 
ciudadano se identifique con su propia cultura.  
 
El rescate de las tradicoones permite mantenernla identidad 
cultural de una nación, conservan la historia, las tradiciones orales 
(como el cuento, el relato, la leyenda, el mito), se relacionan con la 
cotidianidad y las costumbres que se oasocian a la gastronomía, a 
lo que se habla o se dice popularmente, a las creencias, etc.” 


















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
3.1.1. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 
NOMBRE: “Dialogando practicamos nuestra lengua materna, quechua” 
I. DATOS GENERALES 
1.1. UGEL  : Melgar 
1.2. I.E.P.  : N° 71012 
1.3. DIRECTORA : Olga Judith Arenas Alvarez 
1.4. PROFESOR : Salustiano Hancco Hancco 







Mínimo interés de valorar la cultura andina, como pobladores y 
estudiantes de la zona. 
 




Como sabemos en nuestra región de Puno, de acuerdo a nuestros 
orígenes debemos valorar nuestra identidad como son las costumbres, 
tradiciones, sobre todo los idiomas; el quechua en este lugar como 
principal elemento de la cultura andina que fue practicado por nuestros 
antepasados. 
 
Por ello con los estudiantes de este grupo desarrollaremos el 
reconocimiento oral y lectura de nuestros cuentos andinos. Para así 
de esta forma identificarnos por lo menos con nuestro idioma como 
parte del hombre andino.  
 
V. ORGANIZADOR 





VI. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 












Comunicación oral en su lengua 
materna 
- Deduce, comprende el 
contenido de los textos orales 
- Acomoda, desarrolla y establece 
ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
- Se relaciona estratégicamente 
con distintas personas. 
Lee una variedad de textos escritos 
en lengua materna 
- Ubica datos del texto escrito. 
- Deduce y comprende información 
del texto escrito. 
- Considera y juzga la forma, el 
contenido y el lugar del texto escrito. 
EXPRESIÓN ORAL 
 Expresa en forma oral ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ubica y categoriza las ideas   
sobre un tema y las desarrolla para agrandar la información o mantener el hilo temático. Organiza relaciones 
lógicas entre ellas (en especial, causa-efecto, consecuencia y contraste) a través de algunos ejemplos y 
conectores. Agrega un vocabulario que amplía sinónimos y algunos términos propios de los alumnos en los 
campos del saber. 
 Valora la adecuación de textos en forma oral a situaciones comunicativas, así como la coherencia de 
ideas y la cohesión entre las mismas; también, la utilización de recursos verbales, no verbales y para 
verbales de acuerdo con el propósito para la comunicación. 
     Reconoce información completa, relevante y completa que se encuentra en distintas partes de un texto. 
Escoge datos específicos e integra información completa cuando se encuentra en distintos lugares del texto 
o al realizar una lectura combinada de diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su 
construcción, así como con vocabulario variado, de acuerdo con los temas abordados. 
  Comprende características específicas de seres, objetos, hechos y lugares, y expresa el significado de 
palabras, según el lugar, y de manifestaciones con sentido figurado. Organiza relaciones lógicas entre las 
ideas en un texto escrito, como objetivo-finalidad, tema y pequeños temas, causa-efecto, semejanza-











Soluciona problemas de cantidad 
- Expresa las cantidades a 
expresiones de números. 
- Comparte su comprensión sobre los 
números y operaciones. 
- Utiliza estrategias y procesos de 
estimación y solución. 
Organiza relaciones entre datos de una y más acciones de comparar, igualar, reiterar y dividir cantidades y 
las convierte en cantidades con números. 
- Organiza relaciones entre datos y actividades de dividir una y más unidades en cantidades iguales y las 
convierte en expresiones numéricas de fracciones de suma, resta, multiplicación división con expresiones 
de fracciones y decimales hasta milésimos. 
- Comunica con diversas reproducciones, el valor de posición de los números de hasta seis dígitos y tres en 
decimales, así como las unidades del sistema de numeración. 



























Construye su identificación 
- Valora a si mismo su persona. 
- Regula asimismo sus emociones. 
- Goza y conoce su sexualidad de 
manera plena y con responsabilidad. 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
- Interactúa con todas las personas 
- Construye y asume acuerdos y 
normas 
- Maneja conflictos de manera 
constructiva. 
Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), que tiene por ser parte de 
una familia, así como la contribución en su formación personal y a su proyecto de vida. 
 
Explica diversas prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad, y reconocen que aportan a 
la diversidad cultural del país.  
 
Evalúa sus situaciones de conflicto moral y se plantea comportamientos tomando en cuenta las normas sociales 
y los principios éticos. 
 
Interviene en la formulación consensuada de acuerdos para el mejor clima del aula, y juzga su cumplimiento. 
Responde con sus deberes y exige que sus compañeros también lo deben hacer. 
 
Promete a partir de un diagnóstico y de la aclaración sobre asuntos del pueblo (elección de representantes del 
aula), acciones para bien de todos, la solidaridad, la protección de personas e n  r i e s g o  y la defensa de sus 


















Aclara el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo 
 
-Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo 
Aclara, en base a fuentes con fuentes científicas, que la Tierra presenta una formación dinámica interna que se 
nota u observa en los cambios del suelo terrestre y utiliza estos conocimientos a situaciones de la vida. 
 
Aclara que algunos objetos de la tecnología y conocimientos por la ciencia han ayudado a formular nuevas 
teorías que propiciaron el cambio en la forma de pensar y hacer el estilo de vida de las personas. Por ejemplo: 
el niño aclara cómo el uso del telescopio hizo comprender que la Tierra no era el centro del universo. Asimismo 







Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
Percibe e interpreta manifestaciones 
artístico-culturales.  Contextualiza las 
manifestaciones artístico- culturales 
Indaga en varias fuentes de información acerca del origen y formas en que las representaciones 
artísticas y culturales las tradicionales y las contemporáneas e v i d e n c i a n  las características de 
cómo es una sociedad. 
 
Ejecuta y utiliza criterios excelentes para juzgar una representación artística en base a la información que 
utiliza sobre su forma y contexto de fundación y practica una postura personal frente a ella. 




























Formula su identificación como 
miembro humano, amado por 
Dios, digna, libre y 
significativo 
Reconoce a Dios y asume su actitud 
religiosa como persona, libre y 
significativo. 
Entiende el amor de Dios desde el cuidado de la fundación del universo y reverencia la dignidad y la libertad 
de cada persona humana. 
 
Entiende el trabajo de Dios revelada en la historia para la salvación y la historia de si mismo, que respete 
la dignidad y la libertad de cada persona humana. 
 
Practica su querer a Dios atendiendo las necesidades de los demás y fortifica su crecimiento personal, 
social y espiritual. 




 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 
Ingresa a sitios virtuales planificados mediante mecanismos de identificación digital y considerando 








 Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma. 
 
Establece acciones estratégicas 
para lograr sus metas para aprender 
Decide metas para aprender asuntos  viables, asociadas a las necesidades, prioridades para el 
aprendizaje y recursos que se disponen, que le permitan lograr los trabajos propuestos. 
 
Establece estrategias y los procedimientos que se proponen en razón del tiempo y los materiales necesarios 
para lograr la meta propuesta. 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES 
ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN 
De derechos Conciencia de derechos. Disposición a conocer,  reconocer y valorar los  derechos individuales y  colectivos que 
tenemos  las personas en el ámbito   privado y público 
De equidad e igualdad en ambos 
sexos. 
Reconocer y valorar en forma inherente a cada persona, sin distinción ni diferencia de género. Disponerse a 
actuar de modo que se dé a cada ser lo que le corresponde, en especial a quienes se ven más perjudicados por 
las desigualdades de género. Cambiar los diferentes casos de desigualdad de género, evitando posibles 
estereotipos. 
De la mejora para todos 
Empatía, Responsabilidad 
Los docentes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. 
Intercultural Los docentes ponen a consideración las manifestaciones culturales propias de la comunidad en relación con otras 








VII. ANÁLISIS DEL PROBLEMA CON ESTUDIANTES 








Los niños y niñas 
identifican que es por la 
carencia de aprendizaje y 
conocimiento del idioma 
materno, costumbres, 
tradiciones y otras 
manifestaciones. 
Primero la práctica del 
idioma quechua en la 
escuela, asimismo 
conocer las costumbres, 
tradiciones de los 
diferentes lugares. 
Realizando visitas a 
los diferentes 
distritos, conocer el 
idioma que hablan los 
pobladores y 








VIII. ORGANIZACIÓN DE SESIONES 






























































UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 09 
NOMBRE: “Leyendo practicamos nuestra lengua materna, quechua” 
I. DATOS GENERALES 
1.1. UGEL  : Melgar 
1.2. I.E.P.  : N° 71012 
1.3. DIRECTORA : Olga Judith Arenas Alvarez 
1.4. PROFESOR : Salustiano Hancco Hancco 
1.5. DURACIÓN : del 02 de noviembre al 30 de noviembre 2017. 
II. PROBLEMA 
Mínimo interés de valorar la cultura andina, como pobladores y 
estudiantes de la zona. 
III. ENFOQUE TRANSVERSAL 
Interculturalidad, igualdad de derechos. 
IV. JUSTIFICACIÓN 
Que, en nuestra región de Puno, las provincias y distritos, de acuerdo a 
nuestros orígenes debemos valorar nuestra identidad como las 
costumbres, tradiciones, sobre todo los idiomas; el quechua en este lugar 
como principal elemento de la cultura andina que fue practicado por 
nuestros antepasados. Por ello con los estudiantes de este grupo 
desarrollaremos el reconocimiento y lectura de nuestros cuentos 
andinos. Para así de esta forma identificarnos por lo menos con nuestro 
idioma como parte de hombre andino. 
V. ORGANIZADOR: 




VI. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 












Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna 
- Obtiene información del texto escrito 
- Infiere e interpreta información del texto 
- Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
en lengua materna 
- Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
 Ubica información demostrada, significativa y complementaria que se ubica en distintas partes de un 
texto. Distingue datos específicos e integra información demostrada cuando se encuentra en distintas 
partes de un texto o al realizar tipos de textos con varios elementos de complejidad en su construcción, 
así como vocabulario de forma variada, de acuerdo a los temas abordados. 
 Expone el tema, el propósito, las acciones tratadas y las intenciones de personas y personajes, las 
diferenciaciones, el problema principal, las enseñanzas, los valores y el objetivo del autor, analizando 
y globalizando la información, y elabora conclusiones sobre el texto leído. 
  Acomoda el texto a la situación de  co mun i cac ión  considerando el propósito, el tipo textual y 
algunas características del género para el discurso, así como el formulario y el soporte. Mantiene el 












Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio 
- Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas 
- Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio 
- Traduce datos y situaciones a 
expresiones de álgebra. 
- Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia, de no equivalencia y de 
mutación entre los datos de varias magnitudes y las cambia en ecuaciones o igualdades que contengan 
todas las operaciones, inecuaciones o desigualdades con números naturales o decimales. 
- Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones de repetición, 
secuencias cuya regla se asocia a la posición de sus elementos y patrones aditivos y multiplicativos. 
-  Organiza relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia, de no equivalencia 
y de mutación entre los datos de varias magnitudes y las traduce en ecuaciones o igualdades que 
contengan todas las operaciones, inecuaciones o desigualdades con números naturales o decimales. 
- Organiza relaciones entre los datos de una regularidad y las cambia en secuencias de repetición, patrones 

























Establece su identificación personal 
- Valora asimismo su persona. 
- Regula sus emociones personales. 
Se socializa y actúa democráticamente 
Buscando el bienestar para todos. 
- Se relaciona con otras personas. 
- Organiza y establece acuerdos.. 
Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), que tiene por ser 
parte de una familia, así como la contribución en su formación personal y a su proyecto de vida. 
- Explica diversas prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad, y reconocen 
que aportan a la diversidad cultural del país. 
- Evalúa sus situaciones de conflicto moral y se plantea comportamientos tomando en cuenta las 
normas sociales y los principios éticos. 
Se integra en la construcción para el acuerdo de normas de convivencia del aula, y juzga su desarrollo 

















 Aclara el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
 
-Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Aclara, en base a fuentes con fuentes científicas, que la Tierra presenta una formación dinámica interna que se nota 
u observa en los cambios del suelo terrestre y utiliza estos conocimientos a situaciones de la vida. 
 
Aclara que algunos objetos de la tecnología y conocimientos por la ciencia han ayudado a formular nuevas teorías 
que propiciaron el cambio en la forma de pensar y hacer el estilo de vida de las personas. Por ejemplo: el niño aclara 
cómo el uso del telescopio hizo comprender que la Tierra no era el centro del universo. Asimismo el microscopio 














 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales Percibe e interpreta 
manifestaciones artístico-culturales.  
Contextualiza las manifestaciones artístico- 
culturales.  
Indaga en varias fuentes de información acerca del origen y formas en que las representaciones 
artísticas y culturales las tradicionales y las contemporáneas e v i d e n c i a n  las características de cómo 
es una sociedad. 
 
Ejecuta y utiliza criterios excelentes para juzgar una representación artística en base a la información que utiliza 
sobre su forma y contexto de fundación y practica una postura personal frente a ella. 









COMPETENCIAS  TRANSVERSALES DESEMPEÑOS 
T
IC
 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 
Ingresa a sitios virtuales planificados mediante mecanismos de identificación digital y considerando 








Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma. 
Establece acciones estratégicas para lograr 
sus metas para aprender 
Decide metas para aprender asuntos  viables, asociadas a las necesidades, prioridades para el aprendizaje y 
recursos que se disponen, que le permitan lograr los trabajos propuestos. 
 
Establece estrategias y los procedimientos que se proponen en razón del tiempo y los materiales necesarios para 
lograr la meta propuesta. 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES 
ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN 
De derechos Predisposición de conocer, reconocer y valorar los derechos personales y grupales que tenemos todas las 
personas tanto en el ámbito privado y público. 
De igualdad en ambos sexos Cambiar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando los posibles estereotipos. 
Para el bienestar de todos 
Empatía, Responsabilidad 
Los docentes suscitan oportunidades para que todos los estudiantes ejerzan responsabilidades diversas y 
ellos las aprovechan, tomando en cuenta su propio beneficio y el de la colectividad. 
Intercultural El docente y los estudiantes realizan la lectura de textos en el idioma quechua, reconociendo su identidad 









VIII. ANÁLISIS DEL PROBLEMA CON ESTUDIANTES 








Los niños y niñas 
identifican que es por la 
carencia de aprendizaje y 
conocimiento del idioma 
materno, costumbres, 
tradiciones y otras 
manifestaciones. 
Primero la práctica del 
idioma quechua en la 
escuela, asimismo 
conocer las costumbres, 
tradiciones de los 
diferentes lugares. 
Reconocer y leer los 
textos en quechua. 
Realizando visitas a 
las diferentes fuentes, 
conocer textos que 
han escrito los 








IX. ORGANIZACIÓN DE SESIONES 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 




lectura de un 
cuento en 
quechua 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 












valores que los 
antepasados 






























UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 
NOMBRE: “Escribiendo practicamos nuestra lengua materna, quechua” 
I. DATOS GENERALES 
1.1. UGEL  : Melgar 
1.2. I.E.P.  : N° 71012 
1.3. DIRECTORA : Olga Judith Arenas Alvarez 
1.4. PROFESOR : Salustiano Hancco Hancco 
1.5. DURACIÓN : del 01 de diciembre al 30 de diciembre 2017. 
II. PROBLEMA 
Mínimo interés de valorar la cultura andina, como pobladores y 
estudiantes de la provincial de Melgar. 
III. ENFOQUE TRANSVERSAL 
Interculturalidad. 
IV. JUSTIFICACIÓN 
En nuestra región de Puno, de acuerdo a nuestros orígenes debemos 
valorar nuestra identidad como son las costumbres, tradiciones, sobre 
todo los idiomas; como el quechua en este lugar como principal elemento 
de la cultura andina que fue practicado por nuestros antepasados.  
Por ello con los estudiantes de este grupo desarrollaremos el 
reconocimiento de la lectura y la escritura de nuestros cuentos andinos. 
Para así de esta forma identificarnos y escribimos en nuestro idioma 
quechua como parte del hombre andino.  
V. ORGANIZADOR 




VI. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 













Lee diferentes de textos escritos en 
lengua quechua 
- Localiza información del texto escrito 
- Deduce y comprende el contenido 
 Produce diferentes tipos de textos en 
lengua quechua 
- Acomoda el texto a la 
situación de comunicación. 
- Valora y juzga la forma, el contenido y 
el contexto del texto escrito. 
 Localiza información comprensiva, significativa y complementaria que se encuentra en diferentes 
párrafos del texto. Busca datos específicos e integra información comprensiva cuando se encuentra 
en distintos párrafos del texto o realizando lectura de diversos tipos de textos con elementos complejos en 
su contenido, así como con palabras variadas, de acuerdo con los temas abordados. 
 Acomoda el texto a la situación de comunicación considerando el objetivo comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del género, así como la forma y soporte. Respeta el texto formal e informal; 
para ello, menciona a los destinatarios y escoge algunas fuentes informativas complementarios. 
 Produce textos en forma coherente y cohesión. Jerarquiza las ideas sobre un tema, las ordena en 
subtemas e ideas principales y  s ec u nd ar i as  de acuerdo a los párrafos, y las desarrolla para ampliar 












Resuelve problemas de cantidad 
- Informa su conocimiento sobre los 
números y las operaciones. 
- Utiliza estrategias y procesos de 
estimar y calcular. 
Resuelve casos de forma, tamaño, 
ubicación y movimiento. 
- Hace conocer la comprensión de las 
formas y relaciones en geometría. 
- Organiza relaciones entre datos de varias acciones de comparar, igualar, repetir y repartir cantidades y 
las convierte en cantidades numéricas. 
- Explica con varias representaciones, el valor d e  posición de los números hasta seis dígitos y tres 
decimales, así como las unidades del sistema de numeración decimal. 
- Utiliza estrategias y procedimientos de cálculo para ampliar y simplificar las fracciones, el redondeo o 
aproximación de enteros y decimales. 
Explica con un croquis o plano sencillo los recorridos y ubicaciones de objetos o personas con relación 
a los puntos cardinales (Este, Oeste, Norte y Sur). Asimismo, expresa los cambios de tamaño y ubicación de 











Establece su identificación personal 
- Valora asimismo su persona. 
- Regula sus emociones personales. 
 
Construye interpretaciones históricas 
Interpreta críticamente fuentes diversas 
históricas. 
Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), que tiene 
e l  es tud ian te  por ser parte de una familia, así como la participación en su formación 
personal y a su proyecto para su vida. 
- Explica diversas prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad, y 
reconocen que aportan a la diversidad cultural de la región y país. 
Selecciona las fuentes que le proporcionan información sobre hechos o procesos históricos y las ubica en la 



























 Aclara el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre 
seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo 
-Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Aclara, en base a fuentes con fuentes científicas, que la Tierra presenta una formación dinámica interna que 
se nota u observa en los cambios del suelo terrestre y utiliza estos conocimientos a situaciones de la vida. 
 
Aclara que algunos objetos de la tecnología y conocimientos por la ciencia han ayudado a formular nuevas 
teorías que propiciaron el cambio en la forma de pensar y hacer el estilo de vida de las personas. Por 
ejemplo: el niño aclara cómo el uso del telescopio hizo comprender que la Tierra no era el centro del 















 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
Percibe e interpreta manifestaciones 
artístico-culturales.  Contextualiza las 
manifestaciones artístico- culturales 
Indaga en varias fuentes de información acerca del origen y formas en que las representaciones 
artísticas y culturales las tradicionales y las contemporáneas e v i d e n c i a n  las características 
de cómo es una sociedad. 
Ejecuta y utiliza criterios excelentes para juzgar una representación artística en base a la información 
que utiliza sobre su forma y contexto de fundación y practica una postura personal frente a ella. 
Hace creaciones personales y sociales, basadas en la observación y en el estudio del contexto. 
cultural. 








 Gestiona asimismo su aprendizaje. 
 
Determina acciones estratégicas 
para lograr sus metas de 
aprendizaje. 
 Establece sus metas de aprendizaje posibles, de acuerdo a sus necesidades, prioridades de 
aprendizaje y según recursos disponibles que le permitan lograr la meta. 
 Establece estrategias y posibilidades que se proponen en función del tiempo y los recursos suficientes 
para lograr la meta trazada. 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES 
ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN 
De derechos Disponibilidad a conocer, reconocer y valorar los derechos personales y sociales que tenemos todas las personas en el 
ámbito privado y público. 
De igualdad de ambos sexos Valorar en forma inherente a cada persona, sin diferencias de género. Disponibilidad a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le pertenece, en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. Cambiar los 
diferentes casos de desigualdad de género, evitando los posibles estereotipos. 
intercultural El docente y los estudiantes realizan la lectura y escritura de los textos en el idioma quechua, los cuales son representaciones 









VII. ANÁLISIS DEL PROBLEMA CON ESTUDIANTES 








Los niños y niñas 
identifican que es por la 
carencia de aprendizaje y 
conocimiento del idioma 
materno, costumbres, 
tradiciones y otras 
manifestaciones. 
Primero la existencia de 
los textos y la  escritura 
de nuestro idioma 
materno que es el 
quechua. 
Realizando visitas a 
las diferentes 
pueblos, conocer el 
idioma que hablan y 
escriben los 
pobladores y autores 







VIII. ORGANIZACIÓN DE SESIONES 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 




leen y escriben. 
Visita a Orurillo. 






































































3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 
I. DENOMINACIÓN: “Expresa textos de actualidad local en lengua materna” 
    ÁREA: Comunicación             FECHA: 2 de octubre de 2017       HORA: 13,00 – 14,30 
    DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Salustiano Hancco Hancco 
 
II. ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos antes de la sesión? Recursos y materiales 
- Preparar las fichas y textos de guiones. 
- Escribirán en cuadernos y papelotes 
- Preparar otros materiales. 
- Textos diversos. 
- Papelotes 
- Fichas de preguntas o 
interrogantes. 
- Registro de valoración. 
- Cuadernos. 
 
III. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 
 





distintos interlocutores  
Deduce y comprende 
información del texto 
escrito. 
- Valora y juzga la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
- Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
-Se relaciona en varias situaciones orales, 
considerando lo que dicen sus emisores, para 
argumentar, explicar, aclarar y criticar las ideas 
expuestas, expresando un vocabulario pertinente que 
incluye sinónimos y algunos términos propios de los 
campos del saber, y recurriendo a modos de 
cortesía según el contexto social cultural. 
- Sugiere sobre el sentido de los elementos formales 
utilizados y el efecto de su texto en los lectores, 
globalizando algunos aspectos de la gramática y 
ortográficos, así como otras aplicaciones 
relacionadas con el lenguaje escrito. 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
Interculturalidad -Los estudiantes reconocen su identidad cultural a 
través del idioma propio que sus padres y abuelos 






IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 





Al iniciar la sesión el docente dialoga con los estudiantes sobre las 
ocurrencias en la actualidad en la localidad, región y país, en idioma 
quechua 
El docente y los estudiantes expresan: ¿quiénes protagonizan los hechos 
en la actualidad? ¿Qué significa la participación de las autoridades? 
¿Cómo nos informamos para saber las ocurrencias de la actualidad? 
¿Por las mañanas vemos TV canal 13? Se hacen preguntas en quechua. 
Los estudiantes responden y muestran a muchas preguntas de su saber 
previo, escuchados de sus padres. 
El docente les indica el propósito de la sesión:  Hoy aprenderemos 
escuchar y pronunciar textos en idioma quechua” 
Se establece las normas de convivencia: atención permanente, escucha 
























El docente muestra siluetas de dos animales que los estudiantes los 
reconocen, todos responden “El cóndor y el zorro”. 
El docente realiza diversas preguntas de la vida del cóndor y el zorro, los 
estudiantes responden todos sus saberes, los cuentos que existen, lo que 
sus padres y abuelos les contaron. 
Precisamente el docente se propone a contar en el idioma quechua el 
cuento del “cóndor y el zorro” 
“Ñawpaq kutis kasqa kunturwan atuqpiwan, paykunaqa…” 
Los estudiantes escuchan con mucha atención el cuento de una manera 
animada hasta que el docente termina de contar, algunos estudiantes 
comprendieron muy poco, una minoría casi nada. 
Los que comprendieron contaron casi toda la secuencia del cuento en 
castellano. 
El docente aclara de expresión por expresión las traducciones en 
castellano, aclarando las palabras, sobre todo la pronunciación de las 
sílabas en quechua. 
El docente aclara la expresión quechua cambia el orden en la oración: 
sujeto-objeto-
verbo. 
Los estudiantes se proponen a pronunciar las palabras quechua de 
acuerdo a las reglas ortográficas en el idioma. 




- Fichas de 
preguntas o 
interrogantes 













El docente realiza la reflexión sobre la valoración del idioma quechua. 
Los estudiantes expresan el gusto por aprender el quechua en su aula. 
Los estudiantes piden a sus padres u otros familiares que les cuenten 
otros cuentos, que ellos traten de entender, luego contar en el aula. 











SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 
I. DENOMINACIÓN: “Leemos textos escritos en quechua” 
    ÁREA: Comunicación             FECHA: 14 de noviembre de 2017       HORA: 13:00 – 14:30 
    DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Salustiano Hancco Hancco 
 
II. ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos antes de la sesión? Recursos y materiales 
- Preparar las fichas y textos de guiones. 
- Escribirán en cuadernos y papelotes 
- Preparar otros materiales. 
- Textos diversos. 
- Papelotes 
- Fichas de preguntas o 
interrogantes. 
- Registro de valoración. 
- Cuadernos. 
 
III. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Se comunica 
oralmente 
Lee y escribe 
variados tipos de 
textos en lengua 
materna 
quechua. 
- Reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido 
y contexto del texto 
escrito. 
- Usa reglas del 
lenguaje escrito de 
forma constante. 
-Se interrelaciona en diversos hechos y casos 
orales, considerando lo que dicen sus pares u otros, 
para fundamentar, explicar, aclarar y completar las 
ideas explicadas, utilizando expresiones pertinentes 
que incluye sinónimos y algunos términos propios del 
saber, y recurriendo a reglas y modos de cortesía 
según el contexto social y cultural. 
- Deduce información relacionando características 
de personas, personajes, objetos y lugares, el 
significado de palabras en contexto y expresiones 
con sentido claro, así como relaciones lógicas 
(causa y efecto, semejanza y diferencia, problema 
y solución) y jerárquicas (ideas principales y 
secundarias). 
- Sugiere sobre la forma de los recursos formales y 
estilísticos usados y el efecto de su texto en los 
que van leer, globalizando algunos aspectos 
gramaticales y ortográficos, así como otras reglas 
relacionadas con el lenguaje escrito. 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
Interculturalidad -Los estudiantes reconocen su identidad de sus 
padres y abuelos, el idioma que hablaron antes en la 





IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 





Al iniciar la sesión el docente presenta diversos escritos, narraciones en 
el idioma quechua. 
Los estudiantes identifican por la forma de la estructura la clase de 
textos escritos. 
El docente y los estudiantes expresan: ¿se identifican los personajes? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué creen que están haciendo los personajes? 
¿Cómo terminarán esos hechos? ¿Les gustaría leer más cuentos u 
otros textos en quechua? 
Los estudiantes responden y muestran el agrado por aprender a leer en 
el idioma quechua. 
El docente les indica el propósito de la sesión: Hoy leemos textos en 
nuestro idioma quechua” 
Se establece las normas de convivencia: atención permanente, 
expresión clara, leer en forma clara y esforzarse en la pronunciación de 


















El docente presenta varias siluetas de personajes diferentes para 
que los estudiantes escojan el gusto por leer en quechua. 
El docente se propone a leer el  relato  escogido 
“Atuqmantawan añasmantawan” lo que los estudiantes escogieron 
para leer. 
Los estudiantes dialogan sobre las características de cada uno de 
los personajes, en este caso de los animales. 
El docente los lee literalmente el cuento, pronunciando exactamente 
de acuerdo a la gramática fonológica quechua. 
El docente trata de hacer lo más dinámico posible, interpretando a 
los personajes del texto 
El docente pide que los estudiantes puedan contar de acuerdo a 
sus posibilidades de pronunciación si fuera posible en forma 
resumida. 
El docente refuerza las pronunciaciones a los estudiantes, lo más 
importante es la comprensión del texto. 
Cada estudiante lee una parte del texto en forma turnada y continua, 
de tal forma sea lo mejor posible comprensible. 
Resaltan los nombres de los personajes principales, también de los 
hechos más importantes o ideas principales en cada párrafo. 


















El docente entrega a cada estudiante un relato en quechua, cada 
uno de ellos los reconoce y leen en lo posible la pronunciación. 
Identifican a los personajes principales y los hechos en el texto. 
El docente les propone que lean en sus casas con sus padres 
Piden de sus padres o abuelos otros textos en quechua y leen 
en forma individual y familiar. 
Narran los hechos aprendidos en la escuela. 
Fichas 
Papelotes 
Lista de cotejo 
20´ 





SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 
I. DENOMINACIÓN: “Escribimos textos sencillos en quechua” 
    ÁREA: Comunicación             FECHA: 11 de diciembre de 2017       HORA: 13:00 – 14:30 
    DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Salustiano Hancco Hancco 
 
II. ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos antes de la sesión? Recursos y materiales 
- Preparar las fichas y textos de guiones. 
- Escribirán en cuadernos y papelotes 
- Preparar otros materiales. 
- Textos diversos. 
- Papelotes 
- Fichas de preguntas o interrogantes. 
- Registro de valoración. 
- Cuadernos. 
 
III. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Se comunica 
oralmente 
Lee y escribe 
diversos tipos de 




distintos interlocutores  
Deduce e interpreta 
información del texto 
escrito. 
- Razona y juzga la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
- Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
continua. 
- Se interrelaciona en diversos hechos y casos 
orales, considerando lo que dicen sus pares u otros, 
para fundamentar, explicar, aclarar y completar las 
ideas explicadas, utilizando expresiones pertinentes 
que incluye algunos términos propios del saber, y 
recurriendo a reglas y modos según el contexto. 
- Produce textos en forma coherente y cohesión. 
Jerarquiza las ideas sobre un tema, las ordena en 
subtemas e ideas principales y  s ec un da r i as  de 
acuerdo a los párrafos, y las desarrolla para ampliar la 
información, sin omisiones o vacíos. 
- Verifica su escrito con ayuda del docente, para 
determinar si se ajusta al propósito y destinatario, 
si existen algunos errores que afectan la 
coherencia entre sus ideas, o si el uso de 




Interculturalidad -Los estudiantes y el docente identifican y demuestran la 
identidad cultural de su localidad, sobre todo el habla 
principal que es el quechua. 





IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
  





Al iniciar la sesión el docente dialoga con los estudiantes sobre el gusto 
o el apego por aprender más el idioma quechua. 
Los estudiantes tienen la predisposición de aprender a hablar, leer y 
escribir textos en quechua, aparte del castellano inglés. 
El docente y los estudiantes expresan: ¿cómo lograremos escribir en 
quechua? ¿Nos servirá bastante la escritura en quechua? ¿qué fuentes 
escritas utilizaremos para poder lograr la escritura en quechua? ¿Nos 
servirá de mucho la lectura, escritura en quechua? ¿Quiénes nos 
apoyará en el futuro la práctica de este idioma? 
Los estudiantes responden y muestran a muchas preguntas de su saber 
previo. 
El docente les indica el propósito de la sesión: Hoy escribiremos una 
poesía en quechua, sobre nuestra tierra Ayaviri” 
Se establece las normas de convivencia: atención permanente, expresión 



















El docente dialoga con los estudiantes sobre la práctica del dominio 
del idioma quechua, ya que es una necesidad en nuestras vidas. 
El docente propone que debemos crear un poema en quechua a 
nuestra tierra de AYAVIRI, Melgar. 
Todos los estudiantes aportan sus ideas para construir el poema 
con motivo del aniversario de la provincia de Melgar. 
Todos los estudiantes escriben una parte del texto cuyo tema principal es 
“AYAWIRI LLAQTA, YUYAYTA HAP’ICUY”, cuyo título lo componen 
entre todos, en castellano significa “Pueblo de Ayaviri, reacciona 
despierta…” 
El docente invita a los estudiantes a formar equipos para construir 
los cuartetos de la poesía en papelotes. 
Cada equipo construye su cuarteto con por lo menos 4 o más versos 
en quechua de acuerdo al título de la poesía. 
El docente acompaña a cada equipo, va orientando sobre las ideas 
que tienen los estudiantes. 
El docente corrige sobre la correcta escritura del quechua en sus 
expresiones. 
Se realiza la corrección ortográfica y caligráfica, en forma constructiva. 
Una vez acabada cada equipo va presentando y leyendo la parte que 
han construido, todas las estrofas tienen un significado positivo y 
llamativo. Con la ayuda del docente construyen la poesía (Anexo 
último). 
Todas las partes que faltan corregir la ortografía quechua, terminan 
de corregir juntamente con el docente. 
En equipo y en forma individual leen y recitan la poesía, lo presentarán 




- Fichas de 
preguntas o 
interrogantes 



















El docente y los estudiantes reflexionan sobre la necesidad de aprender 
y practicar la comprensión del idioma quechua. 
Los estudiantes escriben otros textos de su agrado en el idioma 
quechua. 
Los estudiantes se comprometen a seguir practicando hablar, leer y 
escribir en el idioma quechua cuando sea necesario, ya que es identidad 













3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
En el presente trabajo académico se ha desarrollado diversas actividades en 
el idioma quechua, principalmente en el aspecto oral y escrito, el cual es la 
lengua maternal de esta zona a través de la lecto-escritura de cuentos, 
tradiciones, poesías, canciones, adivinanzas, en lengua originaria que es el 
quechua del contexto de la región Puno. 
 
Los resultados obtenidos son alentadores, puesto que se alcanzó un 
porcentaje alto de 70% en comprensión oral y un 30 % un nivel medio, también 
un porcentaje alto de 60% en comprensión escrita y un 40% un nivel medio, 
de un total de 23 estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Educación 






PRIMERA: Se ha desarrollado las sesiones de aprendizaje, con el manejo 
adecuado y pertinente de la lengua materna quechua, en las áreas de 
comunicación L1, Matemática Intercultural, Ciencia y Tecnología y 
Personal Social, lo cuales has sido satisfactorios, los cuales se ha 
sistematizado en el registro de evaluación. 
 
SEGUNDA: Se han empleado el método directo de la enseñanza de la lengua 
originaria o materna que es el quechua, de tal forma que los 
estudiantes tuvieron una acogida y desenvolvimiento espontáneo 
importante, de esta forma valoran su identidad mediante la lengua 
originaria que es quechua y con transferencia facial al castellano 
como segunda lengua, mediante la lecto-escritura de cuentos, 
tradiciones, poesías, canciones y adivinanzas de nuestro contexto de 
la Región Puno. 
 
TERCERA: Se ha promovido realizando la sensibilización a los padres de familia 
por el aprendizaje del idioma quechua en los estudiantes del Sexto 
grado, lo cual fue logrado en un nivel satisfactorio, en la ejecución de 
las sesiones a través de cuentos, tradiciones, poesías, canciones y 
adivinanzas en lengua originaria que es el quechua y su transferencia 
al castellano en la Región Puno. 
  
 
CUARTA: Referente al último objetivo específico, se desarrolló la práctica de la 
oralidad en lengua originaria con los estudiantes, también en forma 
muy satisfactoria, el cual les servirá para desenvolverse en el ámbito 






PRIMERA: Desarollar en forma permanente en las diferentes áreas curriculares 
en L1, para de esa manera lograr una parte de la identidad de nuestra 
cultura. 
 
SEGUNDA: El docente debe ser quién domine la lengua originaria para que así de 
esta forma impartir la enseñanza mediante diferentes tipos de textos 
que se deben rescatar a nivel de la región. 
 
TERCERA: Sensibilizar más a la comunidad educativa, sobre todo a los padres 
de familia que no rechacen la interculturalidad, sobre todo el 
aprendizaje y la sistematización de la L1, lo que se debe trabajar en 
la escuela en forma paralela con el castellano. 
 
CUARTA: Fomentar la práctica de la lengua quechua sobre todo la oralidad, en 
los diferentes escenarios de la vida, de esta forma seguir vivo con 
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          Huk awichas papata pallakushaq kasqa, kinas huk wayna taripaykuspa tapurin, awicha 
¿imatataq ruwashanki? ¿Manachu yanaparqamuwankiman? Nispa. 
Awichaqa chay wayna yanapaq purinsi, ñawpaqtaqa huk wikch’usqa kanchatas rawkhapanku, 
hinaspas chayman wik’uñata qatiykunku. 
Awichaqa wira aychata mikhuyta munaspaqa allinta hark’amunki nispas waynaqa qhali awichata 
kancha punkuman saqiykun; chaykamas payqa wik’uña hap’iq  kanchata waykuy. Wik’uñaqa kancha 
q’asantas p’tan, hinas awichaqa  tapun ¿wawaykikuna kanchu? Phaway, pusarqamuy! Chay kancha 
q’asamanta hark’achun nispa kamachikun. 
Awichaqa wawankunata pusamunchari, hinas wakmanta waynaqa wik’uña hap’iq  
kanchata waykun, huk wik’uñatas chakinmanta hap’in wiku’ñaka siminpis waynataqa  
hayt’aykun. Kiruntas wik’uñaqa llapanta pallarqusqa, wakin wik’uña hina punkunta  hina q’asantas 
p’itan. 
 Hinas awichaqa wawayma wawayma nispa wawan atiraq pasan. 
¡Imataq chayri! ¡Kiruyma kiruyqa nispa waynaqa yawar simintin kirunta thuqarapusqa, hinaspas 
awichata hayt’an. 
Awichaqa añasman tukurqapusqa. Waynataq atuqman tukurqapusqa. Hinallatan machu runakuna 
rimakun. 
EL ZORRO Y  LA ZORRINA 
(Cuento) 
Una abuelita fue a la chacra a recoger papas, en instante se le presenta un joven y le pregunta: 
- Abuelita, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me ayudas a mí? Le dijo. 
 La abuelita fue a ayudar a ese joven. En primer momento se pusieron a arreglar un canchón 
abandonado, luego arrearon a las vicuñas a ese canchón.- ¡Abuelita! Si quieres comer carne 
gorda, tú tienes que atajar-, diciendo lo dejó a la puerta, mientras el joven entró a coger a las 
vicuñas en el canchón, pero las vicuñas saltaron por las aberturas del canchón, luego: 
- Abuelita, ¿Tienes hijos? ¡Corre, tráelos! Que atajen de las aberturas del canchón,- le dijo. 
  
 
La abuelita obediente les trajo a sus hijos, el joven nuevamente entra a coger a las vicuñas. A una 
de las vicuñas le cogió de la pata. La vicuña le pateó en la boca al joven y le salieron todos los 
dientes. Las demás vicuñas se saltaron por la puerta, por las aberturas del canchón. La abuelita 
dijo: 
- ¡Mi hijo, mi hijito! - diciendo fue a sacar la piedra de encima de su hijo. 
- ¡Que será eso! ¡Mi diente, mi diente!- le dijo el joven con la boca ensangrentada escupiendo sus 
dientes, luego le patea a la abuelita. 




Ñawpaqmanta kunankama hilla atuq kawsashallan. Atuq qaqa wasipi tiyan. Sapa tuta atuq uywa 
suwakuq purín. Irqikuna wallpata atuqmanta pakanku. Uñata mana tarispataq wasinta kutipun. 
nuqa hillu atuqta mana manchakunichu. 
 
 
AYAWIRI LLAQTA, YUYAYTA HAP’IKUY 
HARAWI (Sexto Grado) 
Pachamama hallp’allay apukuna saminchamuykin 
tukuy sunquywan, kukatan k’intumuyki, apu Kunurana wiffff, apu 
Qulqiparki wiffff, apu Punku Punku wiffff, qanmi chanincharinki kay 
llaqtay sumaqta t’ikarinanpaq, qanmi chanincharinki runa masiyta 
allillan kawsakunanpaq. 
 
Ayawiri llaqta much’aykuyqkin sutiykita p’aaaa, napaykuykin 
p’unchayniykita yuyarispa, pachak chunka suqtayuq watatan 





Qayna tuta musquyniypin quyllurkuna p’aqichashasqa, Kunan tuta 
musquyniypin killapis p’inqakuchkasqa rikch’arini, tiyarini  q’umir 
muyapampapi wallata wallata chawpinpi puñushasqani, ch’uqniyta 
picharikuspan qhawarini, kay llaqtanchik t’ika  ukhupi tiyakushasqa, 
pisi sunquyraqmi ch’allaq niriwan, ayhhh. 
 
Ayawiri llaqta, ancha sumaq wayna sipaskuna 
takiykusunchis, tusuykusunchis, q’aqcha tusuyninchista, 
napaykusunchis Puli puli tusuyninchiswan, qanchi tusuyninchiswantaq 
ukllaykusun, chayta rikuspa kunturpis uraykamunqa shik  shik 
nisparaq. 
Qunqur chakimantan churakuspa much’aykuykin mamacha 
Altagracia, tukuy sunquywanmi mañarikuyki, kay llaqtay allin 
Puririnanpaq, wawa masiykuna ama unqunanpaq, llaqta umalliqpas 
llank’arichun chiqakta ama suwakuspa, ama llullakuspa, ama 
qillakuspa; chakimanta churarikuspaqtaq kawsachun Ayawiri llaqta. 
 
Arí anchatan chiri chirin, para chayamun, muyu muyu wayran 
hamun, sumaq inti taytan k’ancharimun, imamunaytan kay 
mikhuykunata urichinki, wawa masiykuna chimpaykamuychik 
mikhuykusunchik, kay sumaq papanchista, kay kisutawan 
malliykusunchik, kay michk’i uqanchista, qañiwanchista, kiwnanchista. 
 
Ayawiri llaqtanchispin imamunaytan ayllunchikkuna t’ikarichkan, 
llanllarichkan, chaypin ch’uru mamata, chita mamata 
ch’uslumamata ima mirachinchik, michk’illan lichimpis, willmamanta 
p’achakuspan, aychanmanta kankachuta mikhuykuspa, allin qhaliy 




Ayawiri munasqa llaqtallay, yawarniypin sutiykita apani, wiñaypaq 
wiñayninpaq, sunquypis t’inpurin pukpuqilla unu hinaraqmi, hina 
hinallataqmi quñi unuyki llapan wawamasiykunata sunqunta 
suwan, hampikuq kaqtiykin chay rayku wiñaypaq wiñayninpaq 
¡¡kawsachun, Ayawiri  llaqta!! 
 
